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1. DOCUMENl DE REFERENCE SUR LES OUESTIONS BUDGElAIRES it------- :
LA COMMISSION A EU UNE DISCUSSION APPROFONDIE SUR UN DOCUM.ENT
DE REFERENCE DECRMNT LES CONSEOUENCES FINANCIERES DE Lt APPLI-
CATION DU SYSTEIiIE BUDGETAIRE SUR LA SITt,,ATION DE CHAOUE ETAT
HEMBRE NOTAMMENT EN 1979-80. CE DOCUIIIENT AVAIT ETE DEMANDE A LA
COMMTSSIOhI PAR !.E CONSEIL EUROPEEN LoRS DE SA REUN!ON DE JUIN
1979. IL EST DESTTNE A ETRE S0UMtS AU C0NSEtL. A LA LUMTEFE
DE LA DISCUSSION DE LA COI{]'lISSION, LES CHEFS DE CABINET, flU
COURS D'UNE REUNIOilI AUT SE TIENDRA CET APRES-1'IIDI PNOCEDERONT
AU REAMENAGEMENT D['l DOCUFlENT EN VUE DE SA FINALISATION ET DE
SA TRANSMISSION AU CT.tNSEIL.
( LE DOCUMENT SERA PR(,ÜABLEIIIENT D I SPONIBLE POUR LA PRESSE CE
!EEEEVENDREDI OU LUNDX 1O SEPTEMBRE. )
Z. RAPPORT DE LA EOUR DES COMPTES (DISCUSSION RESTREINTE)
r-------
I.E RAPPORT DE LA COUR DES COMPlES A ETE TRANSI'TIS A LA COtlTü}IS-
SION PAR LE PARLEI{ENT EUROPEEN tE 28 AOUT. LA COMMISSION Æ EU
UNE DISCUSSION PREALABLE AU COI}RS DE SA REUNION DIHIER. EULE
VA REVOIR I'TI SES RE,GIEMENTS ET Pfr.OCEDURES INTERNES EN Vf,GUEUR
A LA LUIiIIERE DU RAPPORT DE LA COUR D4S COMPTES. LE POINT DE VUE
DE LA COMî4ISSION âU SUJET DES PROPOSITTONS DETATLLEES ËT D.ES
REC0Mr'lANDATI0NS DE LÂ C0UR SERÂ C0lqftlUNIüUE AU FARLEf{ENT ETr
PUBLIE AVANT LA FIN DE SEPTET'IBRE. EN ATTENDATiT LA COMMISSION
NI A RIEN A AJOUlER A LA DECLARA?TCI'[3 DU PRESTDENT JENKINS DU
1 6 AOUT.
3. AIDE AUX PAYS DË1/À§TË§ PAR LE CYELONE ' DAVIDI ir-------
LA COFlIl|ISSIOl,l A DECXOE DsAFPORTER LTAIDE DE LA COMÎrlUNAUTE,AUX
DIVERS PAYS OU REGIONS DES ANTILLES OUI VIENNENT DIETRE DE-
VASTES PAR LE EYCLONE IDAVTDI. DEPUTS PLUSIEURS JOURS SES SER-
VICES SONT EN CONTACT ÂVEC LES.AUTORITES OU ORGANISATEURS I"
LES iIIEUX A IiIEME D' EVALUER LES DOMMAGES ET LES BESOINS. IL EST
ENCORE TROP TOT TOUTEFO!S IIIII POUR DETINIR AVEC PRECISION ET
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LES DECISI;ONS PRISES FAR LA COüMISSISN PORTENT DONC SUR UN
PREMIER TRAIN DE MESURES. ELLES CONCEIRNENT LES TROIS CATE-
GORIES DE,PAYS AUXOUE,IS LTAIDE COMMUNAUTAIRE SERrA APP0RTEE :
DEPARTEf'lEN'TS FRANCAIS DTOUTRE ltlER (l[ARTTNIoUE ET GUADEL0UPE),
PAYS ACP, TAUTRES PAYS, DES FONDS ET DES il0YENS DtACTI0N DIS-
TTNCTS EiE,HT DISPONIBLES POUR CHACUNE DE CES CATEGORIES.F
1. POUR I,ES PAYS ACP IL StAGtT DES POSSIBILITES OUVERTES PAR
LA CONVENTION DE LOlIE :ET PLUS PARTICULIEREMENT EN MATIERE
DIAIDE EXq,EPTIONNELLE. A CE TITRE LA'COMMISSION A DECIDE DIUNE
AIDE DTURÇENCE DE 3OO.OOO UC EN FAVEUR DE LA DOf4INIOUE.
D I AUTRES FAYS ACP DE LA REGION POURRAI ENT EVI DE14MENT BENEFI-
CIER DIAIPES DE !IEME TYPE. (EN OUTRE D'AUTRES DISPOSITIONS DE I[
LA CONVENTION POURRONT JOUER ULTERIEUREMENT AU BENEFICE DESpAys DEvA§TES, NOTAMfl,E1NT7 LE STABEX OUI PoURRA INTERVENIR P0U1R
COMPENSER LES PERTES D' EXPORTATIONS DE BANANES§. )
2. POUR LES DEPARTEHENTS FRANCAIS D0OUTRE ttlER, tllARTINIOUE ET
GUADELOUPE, LES PRErllIERES DECISIONS DE LA C0rllMISSI0N P0RTENT
SUR UNE AIDE DIURGENCE D'UN IiIILLION DIUCE (A IMPUTER AU
CHAPITRE BUDGETAIRE DISTINCT PREVU POUR LES AIDES EN CAS DE
CA'TASTROPHE DANS LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE).
S I AGISSANT DE REGIONS DE LA COMMUNTIAUlE D I AUTRES INSTRUMENTS
COMMUNAUTATRES POURRONT NATURELLEFTENT ETRE UTILISES POUR LES
INVESTISSEMENTS NECESSAIRES A LA REPARATIONI DES DOMMAGES.
A CET EFFET UN FONCTIONNAIRE DES SERVICES DE LA COHMISSION
PARTICIPERA A UNE FIISSION FRANCAISE Dr EVALUATI0N, tt DEs
DOMMAGES NOTAMMENT DANS LE SECTEUR AGRICOLE. LA COMMISSION
A CHARGE PI. GUNDELACH D'ASSURER PAR LA SUTTE LA COORDINATIOil
DES SERVICES EN VUE DE LA MISE EN OEUVRE DES DIVERS INSTRU-
TiIENTS COMMUNAUTAIRES ADEOUATS ( FEOGA STRUCTURE - FEDER).
3. ENFIN POUR LES PAYS 0UI NE SONT NI DOM NI ACP, CrEST-A-
DIRE SOIT DES PAYS TIERS (REPUBLIOUE DO!IINICAINE, PAR EXEt'IPLE)
soIT cERTAINS TERRITOIRES DTOUTRE MER ERITANNIQUES, l-A C0M-
MISSION A PRIS LES I'IESURES PERlIETTAHT DE REAPPROVISIONNER
LE CHAPITRE PUDGETAIRE PERI-IETTANT DE tEUR VENIR EN AIDE' UN
IiIONTANT GLOBAL D'UN 1-IILLION DIUCE ETANT ENVISAGE A CETTE FIN'
It. RENDEZ-VOUS DE MIDI
!-------
r'IATERIEL DI FFUSE 3
! EXPOSE (EN ALLEMAND) DE !I. BRUNNER DEVANT LA COI[FIISSION
I PARLEMENTAIRE DE LA JEUNESSE, DE LA CULTURE, II DE
t L' EDUGATION, .DE LI TNFORMATION ET DES SPORTS, IiIARDI 4 SEPT.ilu
itilitN
433234
I EXPOSE DE 
'{. NATALI DEVANT LA COMilISSION DE LI ENVIRONNE-I irENT, DE LA SANTE PUBLTOUE ET DES C0NSotÿlr.lATEURS I llt
I - Ip(79)195 VISTTE DE FtoNStEUR ADEBAy0 ADEDEJI, SECRETATRE
I EXECUTII DE LA COHHISSION ECONOMIAUE POUR LIAFRIOUE A LAI ConMlssI0N,_
I - ANN0NCE DE LA C0NFERENCE DE I{ÎtlEr. VEIL CET APRES-FlIDl 1ô.30I A L I IPC SUR LA I.IISE EN PLACE DU PARLEIIIENl EUROPEE]tI.
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